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The effects of knowledge and attitude of parents on their children's lifestyle 
in respects of food and nutrition education and promotion 






































































































































































































*21Jl者まで就寝、 7時半までに起床、 ns:not significant 
食脊の観点からみた幼鬼の生活資償と親の知識・意識の関返 19 
表2 食事作りを楽しく感じる保護者の特徴 人数(%) 
lこ感じ
質問滋g ど検定
栄養に関する教室に参加したことが参加したことがある 33) 22 ( 66.7) 11 ( 33.3) 
ns ありますか 参加したことはない 89) 54 ( 60.7) 35 ( 39.3) 
幼児期は食事リズムの基礎ができる ま日っている 92) 58 ( 63.0) 34 ( 37.0) 
時期であることを知っていますか 知らない 28) 16 ( 57.1) 12 ( 42.9) 日S
いつも党ている 82) 55 ( 67.1) 27 ( 32.9) 毅給食の献立表を見ていますか ときどき見ている ns 
の 見ない 37) 18 ( 48.6) 19 ( 51. 4) 
章、
議栄養成分表示をみますか いつも見る・時々見る 69) 48 ( 69.6) 21 ( 30.4) 0.031 見ない・知らない 50) 25 ( 50.0) 25 ( 50.0) 
主日
平沼らない知識や技術がありますか ある 71) 49 ( 69.0) 22 ( 31. 0) ない 50) 26 ( 52.0) 24 ( 48.0) ns 
7E3E お子さんはふだん健燦だと怠います はい ( 120) 76 ( 63.3) 44 ( 36.7) 
か いいえ 2) o ( 0.0) 2 ( 100.0) ns 
乳l~ìをむし識にしたくないと思いま はい ( 120) 74 ( 61. 7) 46 ( 38.3) 
すか いいえ 1) 1 ( 100.0) o ( 0.0) ns 
仕上げ歯磨きをしていますか はい 93) 60 ( 64.5) 33 ( 35.5) いいえ 27) 15 ( 55.6) 12 ( 44.4) ns 
小食が気になる はい ( 22) 16 ( 72.7) 6 ( 27.3) いいえ ( 100) 60 ( 60.0) 40 ( 40.0) ns 
女子き嫌いがある はい 48) 23 ( 47.9) 25 ( 52.1) 0.008 いいえ 74) 53 ( 71.6) 21 ( 28.4) 
気 はい 36) 24 ( 66. 7) 12 ( 33.3) に落ち津?いて食べない いいえ 86) 52 ( 60.5) 34 ( 39.5) ns な
る lまい 5) 3 ( 60.0) 2 ( 40.0) こ 大食がうえになる いいえ ( 117) 73 ( 62.4) 44 ( 37.6) ns と
むら食いが気になる はい ( 19) 1 ( 57.9) 8 ( 42.1) いいえ ( 103) 65 ( 63.1) 38 ( 36.9) ns 
気になる~jJ.はない l土い 27) 20 ( 74.1) 7 ( 25.9) いいえ 95) 56 ( 58.9) 39 ( 41.1) ns 
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66 ( 60.6) 
8 ( 72.7) 
68 ( 60.2) 
7 ( 87.5) 
57 ( 67.9) 
17 ( 47.2) 
72 ( 61.5) 
3 ( 75.0) 
62 ( 59.6) 
12 ( 75.0) 
60 ( 61. 2) 
15 ( 65.2) 
66 ( 60.6) 
9 ( 75.0) 
58 ( 59.8) 
17 ( 70.8) 
27 ( 61.4) 
48 ( 62.3) 
65 ( 60.7) 
9 ( 69.2) 
62 ( 62.6) 
11 ( 55.0) 
71 ( 64.5) 
4 ( 40.0) 
61 ( 63.5) 
14 ( 56.0) 
65 ( 62.5) 
10 ( 58.8) 
55 ( 64.0) 
20 ( 57.1) 
72 ( 63.2) 
3 ( 42.9) 
69 ( 63.3) 
6 ( 50.0) 
59 ( 59.6) 
15 ( 71. 4) 
46 ( 55.4) 
















































































































































































栄養に関する教室に参加したことが参加したことがある 34) 26 ( 8 ( 23.5) 
ありますか 参加したことはない 91) 78 ( 13 ( 14.3) ns 
幼児期は食事リズムの基礎ができる 知っている 94) 83 ( 88.3) 11 ( 1.7) 0.004 時期であることを知っていますか 知らない 29) 19 ( 65.5) 10 ( 34.5) 
作るのが楽しい・ 76) 61 ( 80.3) 15 ( 19.7) 食事作りについてどのように感じて なんということはない
いますか i待i汚がない・わずらわし ns 
い・国倒 46) 42 ( 91.3) 4 ( 8.7) 
1認
の いつも見る・ l時々える 84) 66 ( 78.6) 18 ( 21.4) 意給食の献立表を見ていますか 見ない・知らない 38) 35 ( 92.1) 3 ( 7.9) ns ;哉
識知 栄養成分表示をみますか
いつも見る 72) 56 ( 77.8) 16 ( 22.2) |時々 見る ns 
見ない・知らない 50) 45 ( 90.0) 5 ( 10.0) 
皮 凶らない知識や技術がありますか ある 57 ( 79.2) 15 ( 20.8) ns ない 52) 46 ( 88.5) 6 ( 11. 5) 
お子さんはふだん健康だと思います はい ( 139) 116 ( 83.5) 23 ( 16.5) 
ns か いいえ 2) 1 ( 50.0) 1 ( 50.0) 
字Ll密をむし世?にしたくないと忠、いま はい ( 125) 103 ( 82.4) 22 ( 17.6) ns すか いいえ 1) 1 ( 100.0) o ( 0.0) 
校ヒげ:お!窪きをしていますか
はい 96) 80 ( 83.3) 16 ( 16.7) 
いいえ 29) 23 ( 79.3) 6 ( 20.7) 註S
小食が気になる
はしミ ( 25) 19 ( 76.0) 6 ( 24.0) 
いいえ ( 116) 98 ( 84.5) 18 ( 15.5) ns 
好き嫌いがある はい 53) 43 ( 81. 1) 10 ( 18.9) いいえ 88) 74 ( 84.1) 14 ( 15.9) ns 
気 はい ( 41) 34 ( 82.9) 7 ( 17.1) に m:ち務いて食べない いいえ ( 100) 83 ( 83.0) 17 ( 17.0) ns な
る はい 5) 3 ( 60.0) 2 ( 40.0) こ 大食が気になる いいえ ( 136) 114 ( 83.8) 22 ( 16.2) ns と
むら食いが気になる lまい ( 24) 21 ( 87.5) 3 ( 12.5) いいえ ( 117) 96 ( 82.1) 21 ( 17.9) ns 
気lこなるZifはない
{ましミ ( 32) 27 ( 84.4) 5 ( 15.6) 
















































年齢 4毘見 ¥ !J1) ;00 ¥ !Jl.V) よ，!J ¥ 4~.V) ns 
幼稔悶保育劉 幼稚園 ( 126) 58 ( 46.0) 68 ( 54.0) ns 
3ま 男 ( 73) 23 ( 31. 5) 50 68.5) 本性 0.001 
性特的 根父母の同居
t: ( 67) 39 ( 58.2) 28 41. 8) 
祖父母φと問蔚 ( 65) 33 ( 50.8) 32 ( 49.2) 
日S陀厳していない ( 75) 29 ( 38.7) 46 ( 61.3) 
兄弟の有無 兄弟なし ( 15) 6 ( 40.0) 9 ( 60.0) 兄弟あり ( 125) 56 ( 44.8) 69 ( 55.2) ns 
出生順 第1子 ( 57) 23 ( 40.4) 34 ( 59.6) ns 第 l子以外 ( 83) 39 ( 47.0) 44 ( 53.0) 
生 規則正しい生活をしていますか
はい ( 119) 62 ( 52.1) 57 ( 47.9) 0.000 いいえ ハ/ ハハ¥ "下 (，f¥r¥ r、1
d電t↑fsz マク宇マグやR軒L瓶の乳首をやめたの l歳半以前1歳半以降 ¥ .:51) 11 ¥ !J4.白j 14 ¥ 4!J.;o) ns 
はいつですカ 使ったことがない
お子さんは朝食の食欲はありますか はいいえ ，~\ 1 円 ~n ハ\ 円内 / 円、 可¥ ns 
お子さんはふだん朝食を食べますか 時;m日5食~べ6る日 4 ( 30.8) ハ rハ~\ ns 
ご家庭で野菜を食べますか ほほ毎日 31 ( 47.0) ，~ / 戸 口市¥毎日ではない 31 ( 41.9) 日S食
ご家庭で菓子類を食べますか 毎日・ 日 40 ( 44.4) 28 ( 59.6、毎日ではない 19 ( 40.4) ns 
w/ ジ、ユースなどをどのくらい飲んで、い ほとんど毎日 6 ( 40. 9 ( 60. 
ますか 毎日ではない 56 ( 4. 69 ( 55.2) ns 
償 スポーツ飲料をどのくらい欽んでい ほどんど毎日 5) 2 ( 40.0) 3 ( 60.0) 
ns ますか 毎日ではない ( 135) 60 ( 44.4) 75 ( 55.6) 
聖子菜ジュースをどのくらい飲んでい ほとんど毎8 6) 4 ( 66.7) 2 ( 33.3) 
ns ますか 毎日ではない ( 134) 58 ( 43.3) 76 ( 56. 7) 
牛乳をどれくらい飲んで、いますか ほとんど毎日 ( 125) 60 ( 48.0) 65 ( 52.0) 0.021 者工、日ではない ( 14) 2 ( 14.3) 12 ( 85.7) 
食事を作っている人 母親 ( 120) 50 ( 41. 7) 70 ( 母親以外 / 内ハ¥ '0 { rハハ1 。ハハ¥ ns 
お子さんは夕食を家族の設かと食べ 毎日設かと食べる
ますか 設かと食べないことがある / 1、 ハ/ ハハ、 ， (可ハハハ¥ ns 
食事の時間が親子のふれあいの場に はい
食なっていますか いいえ 66.7) ns 
食事のときに笑いはありますか はい 56.3) いいえ 50.0) ns 
E川吾 食べ物や身体のはたらき等について よくある・たまにある 58.1) 
ns 訴しますか まったくない 37.5) 
l:Jl する・ときどきする 43.6) 56.4) 食事の準備の手伝いをしますか しない 47.8) 52.2) ns 
一緒に貿い物をしますか はい ( 105) 47 ( 44.8) 55.2) いいえ ( 17) 6 ( 35.3) 64.7) ns 
栽培や収穫などを過して食べ物に触 はい ( 57) 29 ( 50.9) 49.1) 
れる機会がありますか いいえ ( 83) 3 ( 39.8) 60.2) ns 
きますjなどはい 58 ( 45.3) 54.7) 
いいえ 3 ( 33.3) 66.7) ns 
与家族問で「おはようJのあいさつができている
け できていますか ( 125) 5 ( 44.0) 70 ( 56.0) 
お子さんはよく噛んで食べています はい 56.8) 
七、 いいえ 51. 7) ns 




































53.9) 41 ( 46.1) 35 ( 76) 
ns 
食事作りについてどのように感じて








































77 ( 55.4) 











69 ( 55.6) 














































































































































































( 125) 96 ( 76.8) 
しミし、

































栄養に関する救護に参加したことが参加したことがある 34) 24 ( 70.6) 10 ( 29.4) ns ありますか 参加したことはない 89) 71 ( 79.8) 18 ( 20.2) 
幼児期は食楽リズムの法礎ができる 知っている 93) 76 ( 81. 7) 17 ( 18.3) 0.028 5寺Jmであることを知っていますか 知らない 29) 18 ( 62.1) 11 ( 37.9) 
作るのが楽しい・ ( 75) 60 ( 80.0) 15 ( 20.0) 食4J~作りについてどのように感じて なんということはない
綴いますか 時間がない・わずらわし ns 
の い .li倒 45) 33 ( 73.3) 12 ( 26.7) 
tdy也f、
議 いつも見ている・ 83) 70 ( 84.3) 13 ( 15.7) 給食の献立去を見ていますか ときどき見ている 0.009 
長1
i決
5もない 38) 24 ( 63.2) 14 ( 36.8) 
能ひr(とpL 栄養成分表示をみますか
いつも見る.s寺々 見る 71) 61 ( 85.9) 10 ( 14.1) 0.005 見ない・知らない 50) 32 ( 64.0) 18 ( 36.0) 
麗らない知識や技術がありますか ある 72) 57 ( 79.2) 15 ( 20.8) ns ない 51) 38 ( 74.5) 13 ( 25.5) 
お子さんはふだん健康だと思います はい ( 123) 96 ( 78.0) 27 ( 22.0) 
ns 七、 いいえ 2) o ( 0.0) 2 ( 100.0) 
字し歯をむし:請にしたくないと思いま はい ( 124) 95 ( 76.6) 29 ( 23.4) 
ns すか いいえ 1) 1 ( 100.0) o ( 0.0) 
小食が気になる lまい ( 22) 19 ( 86.4) 3 ( 13.6) いいえ ( 103) 77 ( 74.8) 26 ( 25.2) ns 
Hき嫌いがある はい 50) 37 ( 74.0) 13 ( 26.0) いいえ 75) 59 ( 78.7) 16 ( 21. 3) ns 
気 l土い 37) 29 ( 78.4) 8 ( 21.6) に ?寄ち務いて食べない いいえ 88) 67 ( 76.1) 21 ( 23.9) ns な
る はい 5) 4 ( 80.0) 1 ( 20.0) こ 大食が気になる いいえ ( 120) 92 ( 76.7) 28 ( 23.3) ns と
むら食いが気になる l土い ( 20) 16 ( 80.0) 4 ( 20.0) いいえ ( 105) 80 ( 76.2) 25 ( 23.8) ns 
気になるZJfはない はい 27) 23 ( 85.2) 4 ( 14.8) いいえ 98) 73 ( 74.5) 25 ( 25.5) ns 
ns: not significant 
食育の観点からみた幼児の生活習慣と親の知識・意識の関連
表12 仕上げ歯磨きをする探護者が食事を作るときに気にしていること
繁間境問
味付けが淡くないか
甘いものを与えすぎていないか
悩むちからがついているか
栄養バランスがとれているか
子供の好みに煽っていないか
魚メニューが少なくないか
野菜メニューが少なくないか
食べる量が多いか少ないか
アレルギーにならないか
衛生約であるか
安全性が高いか
なるべく手づくりにするように
おやつの質と量が適当か
食事i時間と回数を守るように
食事i冷の雰間気作り
食事のマナー
食べる4Jf.tま健Hltの基本であること
食裂が日おすぎないか
調理になるべく待問と司玄関をかけないよ
うに
抗日:not significant 
d工
29 
人数(%)
ど検定
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
